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DESDE LA GRADA 
Esta obra, que &© l ia publicado anuai-
mente durante bastantes años1, pasai a 
«er l ibro' mensuial por entender que ¡de 
e»© modo sirve oon mayor prontitud1 aí 
respetabfe púb l i co . 
E n cestos tomos mensiuaflesi se i n se r t a r á 
todo cuanto^ oeurra en el mundo t au i i -
no, durantei los d ías del mesi a que el to -
mo se^  refiera, procurando siempre en 
las informacionesi predomine l a mási fiel 
exacti tud, a p a r t á n d o s e en u n todo idle la 
campana s i s t emá t i ca . 
D E S D E G R A D A es una, publica-
ción de todois conocida, disfruta de un 
sólido prestigio, consegruido merced a 
largos' a ñ o s de trabajo asiduo y tenaz, 
esperando que abora alcanzaremos, me-
jor idicbo, seguiremos disfrutando' e l apo-
yo que en todo' momento nosi o t o r g ó el 
buen aficionado. 
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LOS TOROS Y LOS NOVILLOS 
SOBREROS 
E n "a ((Gaceta de Maidiid» correspoii-
diente al día. 26 de a b r i l de 1929 && i n -
se r tó l a Real orden m í m e r o 333 deJ m i -
nisterio de Hacienda, cuyo texto es e l s i -
guiente : 
I l n w . Sr.: Vis to el espediente i n s t r u í -
do en v i r t u d de consulta formulada por 
l a Comandancia de la; Guardia c i v i l de 
l a provincia de Vizcaya sobre gu í a s de 
ganado' de l i d i a : 
Resultando quei la expresada consulta 
se contrae a l extremo relativoi a; s i losi to-
ros sobreros destinados a l a lidiai deiben 
ser provistos de l a g u í a establecida1 por 
el a r t í cu lo 93 de l a ley del T imbre cada 
vez que quedan dispuestos O' prepara/dos 
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para l a l i d i a , reaüioesie o no ésta , o- s i , 
por e l oontrario, en caso' de no llegar a 
efectuarse deben ser expeptuados del i m -
puesto; : 
iGonisiderando quei e l a r t í cu lo 9&' de la 
ley del Tinubr© lestableoe lai oblig'aioión de 
proTeer de guíasi a los toros y novillofi 
que $e l id ien, por lo quei lois que no Ue-
guien • a. lidiarse1 no1 deben someterse al 
impuesto, y en este1 criterio^ [sie in sp i ró la 
Real orden de 18 de ab r i l de 1927, al 
dictar reglas para h i u t i l izac ión de las 
expresadas g u í a s : 
Con&iiderandoi que la ilidia de los toros 
sobreros ea insegura, puesi depende de 
cirounataniciasi que noi se conocen antes 
de l a celebraición de l a corrida, por! lo 
que no se puedie e x i g i r que se provea a 
aquellos de gu ía en la forma usual; y , .ade-
m á s por otra parte, la in t e rvenc ión inexcu-
sable de las autoridaides en esta clase de 
espec tácu los ei» garant ía ; suficiente para 
prevenir todo intento de def raudac ión , 
por Üb que no bay peligroi para los inter 
Ineses del Tesoro en que se demore el pa-
go del impuesto hasta, que e l toro o novi l lo 
pobrero se l idie , pudiendo elegir la A u t o r i -
4ad competente el momento oportuno pa-
r a la exacción, sin perjuicio de oumptiií-
&e todos los d e m á s requisitos' prevenidos 
en h, citada. Eea l orden dei 18 de ab r i l 
de 1927. 
Si. M , el Bey (q . D . g.), de conifomii-
dad con l o propuesto por esa Direcc ión 
generall, se l i a servido declarar que los 
toros o novillosi sobreros¡ só 'o deben ¡ser 
provistos de Üia guíai establecidai en el ar-
t í c u l o 93 de l a vigente ley defll T imbre en 
el caiso' de que sieam lidiados, debiendo 
en todo lo' demás! cumplirse lo prevenido 
eal 3a Real orden de 18 db a b r i l de 1927. 
De reall1 orden lo d igo a V . I . para m 
conocimiento' y efectosi consiguientes1. 
Dios guiarlde a V . I . mudlios añosi. Ma-
d r i d , 23 de ab r i l de 1929.—CalV© Sote.. 
ÍOm—Señor director general del T imbre . 
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LOS TOROS Y EL BOXEO 
Ein l a ((Graceta de 22 de dioiem.brfei úl t i -
mo si© píuiblicai vm decnetlo' de la¡ OEítrefei1-
dencia del Cbínsojo dei ministros que dice 
a i í : 
E X P O S I C I O N 
iSeñor: E n 21 de marzo de 1929 vaiioa 
»eñorte& asiambleísitais presentaroni moción 
&ai (Ha Asamblea; Nacioaojal con e l f i n d é 
evitatr qne en edad excesivamente) tem-
prana se piraidiLZipan imp^esionesi fnerteo 
en l a infancia o se incl inen snsi sentimienu 
tosí, preinatnra y no libremente, hacia; 
afioipniesi qne en an d ía pneden determi-
nar c a r á c t e r y concepto' a la sociedadj es-
pañola , piidiéndose a i Gobierno de Vues-
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trai Majestad f$ atcuerdo de pTOliibir la 
aisistenciai a las fiesitas de toroQi y ©spieia. 
tácTilos de boxeo de los meaioresi de ca-
toinoe añios. Didb.a moción fué eífemda a 
la oonsideTapión del Gobierno para, ^ re-
soJución que esitimare prooedeiLte, T ba;-
bida oueoita diel bueii ámámo eni que la 
misina se inspira y de la ieficaoiai que en 
íal f o í n a c i ó u ée¡ lai juveaituid puede te-
ner, el presidente que suscribe, de acuer-
do con e l ConseQO de ministros tiene el 
honor de someter a la ap robac ión ; de 
yues t ra Majestad el adjunto' proyecto de 
decreto. 
Madr id , 21 de diciembre de 1929.—Se-
ñ o r : Al. L . E . P . de V . M . , Miguel Pri-
mo de Rivera y Orbaneja. 
B B A i L D E C R E T O 
A propuesta del presidente de m i Con-
sejo de ministros!, y de acuerdo con és te , 
y e n g í o en decretar l o (siguiente: 
Artítcuilio primeíro. íAi pa r t i r de lo® vein-
te d í a s siguientes a tía inse rc ión dé estos 
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Eieal diecneto en lai ((Gaceta de M a d r i d » , 
qnedia proliibidia la; asistencia; de los. me-
nores de catorce a ñ o s a lasi corridasi de 
toros y a los es/pectáculos de boxeo, y 
derogadas cuantas disposiciones se opon 
gan a lo preceiptnado en el presente ax-
tícnlo'. 
Artíonloi segnnido. Por el ministerio 
dé l a G o b e r n a c i ó n se d i c t a r á n lals ins' 
tmcciones! (complementarias p a r a dar 
efectividad' a este E/eal decreto. 
Diado en P á l a c i o a "veintinnoi de dioiem' 
bre de m i l novecientos veintinueve.—AJj-
FOXlSO.—El piresidente. del Consejo de 
ministros, Miguel Primo de Rivera y 
Orhianeja. 
Eiste decreto entiendo debe ser deroga-
do, pues su vigencia baj de perjudicar a 
todas las empresasi que con anterioridad 
a diciba disposición se bicieron ¡cargo de 
aquella, aparte de que, con todos losi res-
petos debidos, comsidero es injusta, muy 
especialmente por cuanto guarda rela-
ción con lo» espec tácu los taurinoe. 
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LOS DOCTORADOS EN 1929 
E l 13 de enero, en Puebla, (Méj ico) , 
Oalganoho conoede la al ternativa a Oar-
jnielo iPiéiez. 
E l mejieano Gor ráez recibe el docto 
taido e l 17 ide febrero1, en Méj ico , de ma 
nos de L u i s Freg. 
E l 17 de mafTzo, en Barce íona , Már-
qnez conicede el doctoraidlo a J o s é LPasix)^ 
acto qne (Confirmó ViHal ta , en M a d r i d , 
el 12 de marzo. 
E l 31 íde diclio mesi, Eortnna, en Ma-
d r i d , a J u ü o G a r c í a «Pa lmeño» . 
iEl mismo' d í a , en Barcelona, e l inejioa-
no Heriberto' Giarcía, de Valencia. I I , y 
en Madr id , For tuna , e l d ía 30 de mayo, 
confirma e l acto. 
E l 14 de abr i l , en Barcelona, Clhicuer 
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lo a Ricardo' Goiizález, y Marc ia l Laian-
da oonfirniai dicbo doctorado ea Majdtrid 
©1 liS d© dicdioi mes. 
E n Madr id , el! 21 d© mismo me®, Mari-
Lialanda a Eladio Amorós' . 
E l mismo día , en Barcelona, Pepe Ig le -
sias, cLe Yaleneia I I . 
E n Eci ja , é í 21 dei mayo, AJ^abeño a 
Piedro Castroi «Faon^tadesi». 
E l 9 d© junio, A r m i l l i t a , en la plaza 
de Tetuani de las1 Victoráasi, a Gorráezi. 
E l 30 d© diclib mes, el espada M á r q n e z , 
en Zaragoza, a Mannel Mejías ((Bienver 
n ida» . 
Y ©n Maidrid, Marcial LaJanda, el 12 
d© ootnb-re. 
E n Val©ncia, e l 26 de j u l i o , M . Lalan-
da a J u l i á n iSaioristán E:u©nt©«. 
E l 4 d© agosto, en L a Coruña , J o s é 
Garp ía «Maera» , recibe ei doctorado de 
manosi d© Oliicuelo. 
Y ©1 3 de noviembre, en Méjico, Ca-
gan cb o reincide en sn ac t i tud respecto a 
Carmelo P é r e z . 
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DIESTROS OREJEADOS EN MADRID 
DURANTE LA TEMPORADA DE 1929 
Matadoras de toros 
A Diego Mazqu i a r án ( (For tuna», wa» 
píreja el 2 de jun io . A Mazcdal Lalaruda 
unía e l 24 de mairzso, una e l 23 de jun io , 
una e l 27 del misino y tres el 27 de swpr 
t iembre. A! V i l l a l t a , 2 el 27 de ab r i l . A 
Fuentes Be jarano, dos el' 1 de ju l io . A 
M a r t í n A g ü e r o , una e l 10 de octubre. 
Al Barrera, tres el 6 de jun io . 
Matadores de novillos 
A Alideano, una e l 19 de marzo y otra 
©1 1 de agosto. U n a a Eever t i to e l 3 de 
octubre. U n a a A t a r f e ñ o el 17 de mayo. 
Otra a Perete e l 14 de julio-. U n a i OPa-
jlarero el 13 de octubre. Una. a Balderas 
el 20 de septiembre. U n a a T o r ó n e l 25 
de agosto y otra a López Beyes e^l 13 de 
octubre 
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DIESTROS QUE HAN DEBUTADO iEN 
LAS PLAZAS DE MADRID DURANTE 
1929 
3 marzo, L u i s Prado® ( ( L i t r i I I » ; 17,. 
Rafael Moreno ; 19, Manuel O a r c í a «Re-. 
ver t i to» ; 11 abr i l , Rafael Saico^  «Cantim-
plas» ; 17 mayo, Migue l M o r i l l a «Atarfer 
ño» ; 17, Manuel Agüero^; 12 junioi, En r i -
que Beneyto ((Cbrrea» ; 14 ju l io , Manüe l ' 
Zarzo ( (Pere te» ; 21 , MigueiU Plaiomanio'; 
25, Sidney Frank'lin ; 28, Natal io Sacr i s„ 
t á n Fuentesi; 4 agosto, Manuel Menoha-
ca; 8, M i g u e l Pedraza; 16, Alberto1 Ba l -
dera®; 18, Cecilio B a r r a l ; 26, Eduardo 
Gordi l lo , Saturio' T o r ó n e Iisidoro 'AWar 
rez; 20 septiembre, J o s é Muñoz! ; 22, Sal-
vador Ivars « I v a r i t o » ; 29, J u l i á n Pastor;; 
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13 octubre, Antonio López Eeiyes¡, J o a q u í n 
Hontor ia , J o s é Plórez «Carretero» y J o s é 
Romero «Ai^aibeñoi». 
Becerrístas 
E l 11 de j u l i o debutaron : J o a q u í n A lon -
so ((Plerlita», Juanito- Valenciano y Jo-
sé iVera «Niñoi del B a r r i o » ; el 27 del 
miisimo mes1, Santiago^ Biefea « i t ibereño», 
Juan Blanooi <(Blanjquito» y Juan Soria-
no ((iSorianito)); el 3 "de agosto, J o s é 
Aragión ((Pajarero», Antonio Valero «Var 
ler i to» y Joisé Suá rez «Magri tas ' O h i e o » ; 
el 8 de ag^osto', Mariano: Maítesanz ((Fini-
ibo- de Segovia» , J o s é Iboyo® ((Rondeño» 
y Alejanidro Velázquez. ((Minuto de ^ Co-
lombia» ; el 17 de aigosto1, Pedro' L a Ro-
sa. Vicente N i ñ o aMorenitoi de Sev i l l a» , 
¡Franloisco G. Mateos y Juam Sándhez 
«Niño de -O'Si Angeil'es, y el 24 de agosto, 
Toímás' P é r e z «Piobi» , Pedrto Fuentes y 
J o s é Fuentes. 
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MATADORES PREMIADOS EN 1929 
E l día. 3 de febrero se conoeidió en Mié-
j ico la oreja de o rd a Gi tan i l lo de Triana. 
E l 19 de mayo', en Puerto dle Santal 
M a r í a , 'el novil lero ISTiBjo idlei Mataidera 
Oibtienie uní Ipremio de 1.000 pes<etajsi y 
contrato para la plaza, de Madr id . 
A l novil lero JuJlián iPa.stor y a l gama-
'dero D . DiomingO' Ptota se -es adjnldicó 
la oreja ide plata, y el novillo1 de oro, res-
pectivamente, en la plaza ide Y i s t a Ale -
gre, e l 11 de agosto. 
A J o s é Bienvenida, en L a C o m ñ a , e l 
18 del mismo, la oreja de oro. 
Em ell1 oononrso ide ganaderíasi celebra-
do en l a corrida de San Slebastián e l 25 
del referido inea, obtnvo e l prendo de 
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toro d© pro el gianaidero Graciliano P é -
rez Tabeiriiero. 
A A ' rmi l l i t a CIKioo ®& le otorgó la; ¡m e^-
dalla de* l a imagen dei l a V i r g e n die 'Jla 
Esperanza, en Má laga , e l 3 de ootnlboíe. 
E l mejicano' Eérez recibió , cincoi díasl 
de spnós en su pueMo, nnai sor t i ja ele 
diamantes, y Jes.úsi Solórzano nna ore-
j a de iplata. 
'El 15 del mismo, M a r t í n A g ü e r o gana 
e l estoque de onoi en corridla concxtfso 
xie mataJdoresi. 
PLAZAS INAU CU RADAS 
17 de febrero, Villanueíva de Cas te l lón j 
12 de Mayo, L é r i d a ; 30, Cád iz ; 30 de 
jun io , H e r v á s ; 7 de ju¡lio, Monfor te ; 2 1 , 
Palma de Mallorcai; 9 (de agiosto, Manza-. 
nares ; 10, Huesioa; 8 ídle .sieptiembre, Y i -
lllanueva del Arzobispo; 25, Herencia. 
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TORIEROS RETIRADOS 
E l 9 de jun io se disipádíó de la profe-
s ión , el bandeidllero' Liunaresi, en nna co-
r r ida a sm beneficíoi, en BiTbiao. Tambiéai 
en1 Bi lbao twro lugar, e l 16 del misano 
jnes, e l benefioio' y despedida del mata-
dor Torqni to . 
lEstaeioneta, e l picadlor de l a onadri'-
Ha de Oarrataüa, se retirói en Al icante , 
el 1 de iseptiembre, en l a noTillada a 
beneficio del b i jo del desgraiciado A n -
gel . 
E l 20 de octubre se r e t i r ó el gran ban-
derillero Piepe Eoldasi, toreando su ú l t i , 
ma corrida eni Zaragoza. 
MUERTES POR COGIDA 
E l 28 de ju l io , en Inca , un novi l lo de 
Lorenzo E o d r í g u e z , antes F a b i á n Man-
gas, produpe una, grave berida al nov i -
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I k r o A n g d . Ceidíáai Carra-talá, de la que 
fallleciói 'el 30 de dicho mes. 
El' 8 de agosto, ©n Burgo dé Osma, 
e l novi l lero Maniuel de los Reyess sufre 
una herida, prodruoida por uni bioho de 
Pimentel , ide la que fallece el d í a siguieoi-
te. 
E l 22 de septiembre, en iSevilla, el es-
p o n t á n e o Juan T r i l l o «Niño de San Ro-
m á n » sufre una iherida en e l bajo vien-
tre' poii e l secsto de Villamairita., de Ha 
que fallece a l entrar en l a enfe rmer ía . 
E l 5 de noviembre en Morel ia (Méji-
co), el novilleno lEísteban Garc ía , recibe 
una berida en e l vientre, falleciendo a 
consecuencia de habé r se l e presentado' la 
per i toni t is . 
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FALLECIMliENTOS OCURRIDOS EN 
1929 
E n el mes de enero fallece, a l cruzar 
en antoonóvil u n pa,so a n ivel , el gana-
dero D . Candido' Diaz. 
d í a 5 de enero', en Madr id ; el apo-
deradoi de torerosi D . Vicente Mojí tes. 
E n Valencia, el o'O de dicíbO' mes, e l p i -
cador J o s é Alaban Garrido. 
E n la misma, el 23 ide febrero, el an-
t iguo aficionado D . Antonio Merelo. 
E n Barcelona, en el mes de mayq^ e l 
reTistero tanrino de í a s ((Noticias» don 
Alfredo P a l l a r d ó «El Tío Mereje)). 
E l 7 de diolio mes:, en Madr id , e l han-
deril lero 'Eduando A l b a s á n «Bonifa». 
É l 19 idel mismo, en Sevilla, l a gana-
dera doña Ceisa Ebntfrede, viuda de 
Conelia v Sierra. 
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B a Valenoia, <el 30 de ab r i l , el empre-
sario de torois y apoderado' de torerosi don 
F a b i á n Moseardó . 
E l 26 de 410110 mes, el periodista, tau-
rino D . BaM'omero Rnbioi «Cur r i to Pen-, 
cas» . 
E n Madr id , el 28 de j i m i o , el ganajde-
ro D . J o s é G a r c í a Leaz. 
E l 16 de j u l i o se snicida, en Buenos 
lAires, el 'ees picador J o a q u í n ü a m a r ^ o 
«Yivi l lo», 
E l 23 del mismo mes1, en Madr id , e l ex 
empresario de diciha plafza D . Péidro 
Niembro. 
E n Maidrid, el 20 de noviembre, el ex 
banderillero Enr ique G á r a t e «Limefio». 
E n la misma, y 28 del propio mesi, e l 
médico' de toreros, y poseedor de l a gana-
der ía de D . Estebani H e r n á n d e z , doctor 
D . A g u s t í n Maiscareil. 
iEil 28 de diciembire a con secu encia dte 
una difícil operac ión q u i r ú r g i c a , m u r i ó 
el ex matador de torosi granadino Anto -
n io Moreno ((Lagar t i j i l lo». 
Contaba ses-entai y t r e» años de edad. 
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CORRIDAS CELEBRADAS 
Durante ©1 aSo 1929 se han oelebrado 
en plazas eapañolas 300 corridaisi de toros 
y 720 novillaidas', repartidas en l a forma 
¡s iguiente ; 
Madr id , 30 corridas y 24 novilladas; 
Barcelona., 29 y 29 ; Bevil la, 19 y 14; 
iValenipia., 17 y 1í8 ; Bilbao, 10 y 9; Za-
ragoza, 9 y 27; Málaga , 7 y 9 ; San Se-
b a s t i á n , 7 y 6; T e t u á n , 6 y 23; Grana-
da, 6 y 16; iPtamplona, 6 y 3; Cádiz., 5 y 
5 ; Oórdoba, 5 y 1 1 ; Ceuta, 5 y 5; Va-
l ladolid, 5 y 7; Al icante , 4 y 6; Sala-
manca, 4 y 6; Oviedo, 4 y 3; Santan-
der, 4 y 5; Castel lón, 2 y 5; Tarragona, 
2 y 2 ; Logroño ' , 2 y 2 ; Fregenal de l a 
Sierra, 2 ; Ecija , 2 ; ¡Guaidalarjara, 2 y 2 ; 
Olivenza, 2 ; Cáceires, 2 y 3 ; Palma M a -
llorca 2 y 2 ; Bnrgosi, 2 y 3 ; Ponteve-
dra, 2 ; L a L í n e a , 2 y 3 ; Vil larrobledo, 
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2 y 2 ; Coruña , 2 y 2 ; Manzanares, 2 ; 
Gi jon , 2 y 3; Almer ía , 2 y 10; A l m a g í a , 
2 y 1 ; Cuenca., 2 y 4 ; San M a r t í n de 
ViaMeigiesias1, 2 y 2 ; Priego, 1 y 1 ; Aran-
jnez, 1 y 5'; Teruel, 1 y 1 ; Alcoy , 1 y 6; 
Plasencáa,, 1 ; Vinaraz, 1 ; Badajoz, 1 y 
3 ; Tolosa, 1 ; Segovia, 1 ; Zamorai, 1 y 
4 ; Viste, Alegre, 1 y 26; Estella, 1 ; Hues-
ca, 1 y 2 ; J á t i v a , 1 y 1 ; Yi t iguidino, 
1 y 2 ; Ailmendralejo', 1 y 1 ; Talfalla, 1 ; 
Ciudad Eeal , 1 y 2 ; Puerto Santa Ma-
r í a 1 y 2 ; Toledo, 1 y 2 ; Antequera, 
1 ; iCoiinenar Vie jo , 1 y 1 ,* P in to , 1 ; 
Palma del R í o , 1 ; Astorga, 1 ; Tarazo-
na, 1 y 2 ; Calaihorra, 1 y 1 ; Constanti-
na, 1 ; Tortosa, 1 y 1 ; Mér ida , 1 y 1 ; 
Pedro Muñoz , 1 y 1 ; Valdeipeñas, 1 ; V i -
l lamayor Santiago, 1 ; Vi l l ena , 1 ; Anidú-
jar , 1 ; Lucena, 1 y 3; Calatayuid', 1 y 
4 ; Barcarrota, 1 y 1 ; Navalmoral Ja Ma-
ta, 1 y 1 ; Figuerasi, 1 ; Puertollano, 1 
y 4 ; Tomelloso, 1 y 1 ; U t i e l , 1 y 1 ; 
Higuera , 1 y 2 ; Aracena, 1 ; Zalamea, 
1 ; Consuegra, 1 ; Eequena, 1 y 1 ; M.a-
¡goa, 1 y 1 ; Herencia, 1 y 1 ; Heilíni, 
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1 y 1 ; Jerez de la, Frontera, 1 y 6 ; Lor -
ca, 1 y 1 ; Monforte, l y 1 ; Ubeda, 1 y 
2 ; Soria^ 1 y 4 ; Gerona, 1 ; IMTITCÍ&I, 3 
y 8; PalerLcia, 3 ; Algiecirasi, 3 y 1 ; -Vi-
tor ia , 3 ; J a é n , 3 y 2 ; Albaioete, 3 y 4 ; 
Plazas en las que sólo se lidiaron no-
villadas. Meliilla, Caii;aigemja, San Fer-
nando, Hneilva, A v i l a , Lierida;, Soonélla-
mos', Chilera, iSantoña, .Yicih, Pleinaran-
da, Benicar ló , Posada, Ontur, Toro, A l -
ca lá de Henares, Miranda de Ebro, Lojia, 
Segorvia, Vélez, Málag:a, Villiapanido, Cas-
t ro Urdiales, Daimiei , Arandai id'e Dnero, 
Inca, T a r a n c ó n , E l Escorial, E-ntedla^ 
Ghinclión, Agni la r , el Espinar, San Bar-
to lomé 'de Pinares, Ceiza., Cbél lar , yatea-
cía de Alcántara!, Mol ina de A r a g ó n , 
Peal de Becerro!, Jodar, Ciastellar díe 
Santisteban, Torreperoji l , Santa Crna <le 
Mnde'a, Bé lmez , M a r a n c b ó n , Na,vaoerra-
da, ViUarrnbia ¡de IOÍS' Ojos', Mósteles', V i -
llanneva del Clampo', Pinosi Puente, Vi l l a -
c a ñ a s , Yüladla, Olmeldo', Gíualdla.rmma, !y 
Berlanga d'e D ^ t r o . 
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GANADEROS DE RESES BRAVAS 
Niimero de toros y novillos! lidiadosi en 
1929, correispondientea a la& g a n a d e r í a s 
que a con t innac ión se c i t an : 
Abente 0 . I ) . L , , 12 toro® y 12 no-
villos' ; Alaig^a, hijos de, 6; Á l b a y d a , se-
ño r M . de, 7 ; A l b a r r á n , D . Arcadio, 4 
y 4 ; Angoso, H . de D . V . , 35 ; y 6 ; 
Arranz, D . Manuel , -6 y 12; B a r t o l o m é , 
¡Felipe, 8 y 34; Bta . de A r i s t i z á b a l , 14 
y 6 ; Bernaldo de Qui rós , 6 y 15; B l a n -
co, D . OBmesto, 22 ; Blanco, D . Manuel , 
12 ; Calvo, doña Juliana, 2 9 ; Camptofí., 
D . E m i l i o , 6 y 6 ; Castillo, Celso Graz, 
14 y 3; Cobaleda, B e r n a b é , 12 y 12; Con-
clia- y Sierra,, 53 y 26; Conradi, Juan 
Bta. , . 18 y 10; Conde la Corte, 30 y 10; 
Cova, d o ñ a Enriqueta, 15 y 8; Cova, don 
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J o s é d© la, 00 y 16; Daraaucl©, ¡Narciso, 
18 y 30; Díaz Hros. de D . O., 6 y 36; 
íEnciaas, D . Jo sé , 80 y 4 ; Escudero, 
Bernardo, 2 1 ; Federico, doña, Carmen, 
59 y 30 ; Femánidea Oasimira, 18 y 
2 2 ; Flores IñigTiez, Antonio , 20 y 26 ; 
Floresi Tasara, Antonioi, 18 y 33; Flo-
res y Floires, M . , 00 y 16; Floresi A l -
b a r r á a , H . , 16 y 8 ; Gallardo', D1. Jfuan, 
00 y 34; Gallardo, E . y C , 13 y 26 ; Ga.r-
cía, J . (Aleasi), 32 y 5 ; Ga rc í a M . (Aleas), 
10 y 12; Garc ía , D . InJda1ecio, 37 ; Gar-
cía Pedra.jas, 6 y 16; García, de la, Pleña, 
00 y 4 ; Garrido, S. y F . , 1 y 1 ; Gómez 
JT., viuida de, 16 y 14; González Oamiaoo, 
E . , 00 y 13; González,, D . G. , 28 y 3 9 ; 
González N a n d í n , 6 y 18 ,- González, D . 
F . , 00 y 6 ; González , D . C , 00' y 8; 
Guiaidalets, 41 y 6; H e r n á n d e z , Ei., Hros . , 
18 y 24 ; Jiménez. , D . B . , 2 y 8; J i m é -
nez, viuda de R. , 4 y 48 ; Li . dei Claárao, 
R . , 26 y 7 ; Li . de Clairac, L . , 16; López , 
D . F e r m í n , 00' y 4 ; López , D . J o a q u í n , 
00 y 4 ; López Ha ta , A!., 10 yi 22; L o -
zano, I>. M . , 1 ; M a r í n , D . P., 00 y 5 ; 
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M a r t í n , J . iA'nastai&io, 00 y 3 7 ; Mar-
t í a Alonso, D . M . , 66 y 20; M . A l -
vos do E i o , 11 y 18; Mar t í nez , D . J . F . , 
18; Marzal, do J . A , , 7 y 10; MiunaJ 60 
y 34 ; Montalvo, d o ñ a M a r í a , 16 y 3 ; 
Moreno Ardamny, 45 y 10; M u r i e l , dora 
Vioente, 3 y 28; Natera, D . A . , 14 y 6; 
NettO' Eevetllo, 1 y 1 1 ; Pablo Romero^, 
62 y 22; P a g ó s , D . E . , 15 y 38 ; Plalme-
lla , duque de, 00 y 6 ; Pe l lón , D . Celso, 
6 y 15; P e ñ a l v e r , D'. Antonio , 14 y 18 ; 
Pereira Palha, J o s é , 39 y 49 ; P é r e z de la 
Oonolia, 21 y 39; Pé rez , D . Anton io , 55 
y 13; P é r e z T . S., A l i p i o , 25 y 10; P é -
rez T . , A r g i m i r o , 27; P'érez T . , Graeilia-
na, S3 y 4 ; P é r e z Piadillla, T o m á s , 6 y 
20; Plerogordo', Angnsto, 18 y 13; Rodr í -
guez, Lorenzo, 1 y 18; Rnf ino Moreno 
a , 28 y 46 ; S. de S. Cbrlos, I . 6; STán-
ohezr J . y A . 12 y 12; Sánoliez, Santia-
go, 15 y 12; Sáncihez Hros . B . M . , 75 y 
15; Sánol iez Cobaleda, A . , 2 2 ; Sánohez 
Rico, F . 00 y 12; Sánchez Rico, S., 6 
y 4 ; Sándbez R o d r í g u e z , 33 y 12 ; Santa 
Colonia, conde, 22; Sanz, D . Patr ic io, 6 
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y 14; Samuel Hermanos, 36 44; Serrano 
M - , R a m ó n , 00 y 4 ; Sotomayor, D . F . , 
22 y 9 ; Terrones, D . Jnani, 28 y 12; Toi r 
desillaisi, Im i s M . , 8 y 18 ; Tovar, dfuique 
de, 48 y 6; IJbago Garrido, 00 y 14; 
•Villa, D . Mcanor , 00 y 18 ; Vi l l amar ta , 
m a r q u é s , 65 y 68; Vi l l a r roe l , NemesiOj, 
7 y 54; Zalduendo, D . J . , 00 y 6. 
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MATADORES DE TOROS 
Corridais que han toreado durante la 
t€(mporaida de 1929. 
L u i s Freg , 5; Tonquito I , 1 ; L a r i t a , 4 
Saleri, 2 ; For tuna, 14; Yalencia I , 1 
Oliicuelo, 3i6; Ciamioerito, 14; Méndeiz 
2 ; Poinly, 3 ; Valencia, I I , 43 ; M á r q u e z 
37; Lalanda ( M . ) , 85 ; Lafenda ( R ) , 12 
Facultades', 2 ; V i l l a l t a , 40 ; A . Sánioliez 
14; Barajas, 4 ; J . M a r t í n , 1 ; Algaibeño 
25 ; Be jarano, 28; Pedruidio, 5; Posada 
87 ; Ventoldi 'á , 2 ; Aígüero, 2 1 ; Zur i to , 5 
M a r t í n e z , 14; A r i n i l l i t a ( J . ) , 10 ; J o s é 
Belimonte, 3 ; N i ñ o de la Palma., 43 ; Ga 
l l i t o de Za í ra , 8; OhaTes, 5; Eay i to , 14 
Ange l i l l o de Triana-, 3; Laga r t i t o , 6 
Félix, R o d r í g u e z , 65 ; Clagancho', 31 
Gi tan i l lo ide Triana, 24 ; Barrera, 66 
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Torres, 35; Sussoni, 5; Armi l l i t a , CMioov 
25; M . Rodríguez, , 13; Torerito de Má-
laga, 5; Perlacia, 9; Pailmeño, 15; Ciá-
tico, 8"; Ta to de Méjico, 7 ; Eladio 'Aino-
rósi, 9 ; Pastor, 8; H . García , 9; Bicarldb 
Cronzález, 16; Iglesias', 4 ; Eg(bailtades! ( L i -
ma), 5; Gorraez, 2 ; Sac r i s t án (J.)> 4 ; 
Bienvenida, 3 1 ; Maera, 14. 
MATADORES DE NOVILLOS 
Corridas' qne l ian toreado durante lá 
temporada de 1929 : 
Ajgüero, Manuel, 10 ; Aldeano, 15; A L 
ca la reño I I , 16; Amoros, José , 27 ; A ta r -
feño, 30; Balderais, A . , 20; Barra!, 14;. 
Bienvenida, 17; Blanco, Leopoldo, 1 1 ; 
Cáldentey , J o a q u í n , 10; C a m a r á I I , 13; 
Cantimplas, 16; Car reño , Pedro, 1 5 ; 
Cerda, J o s é , 10; CMqui to Audiencia, 22 ; 
Corrociianoi Alfredo, 2 2 ; Desmonte, M e l -
okor, 15; Diego de los Reyes, 18; Do-
minguín-'CliicO', 10; Finezas, I . Sáncibez, 
12; F r a n k l i n , 14; Fuentes1 Bejarano ( M . ) r 
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16; F i n i t o de Vallaidblid, 15; Oordi l lo , 
20 ; Iglesias ( A . ) , 10; La. Cal ( J . ) , 25; 
L a Torre ( L . ) , 12; L a Oruz, 10 ; Lagar-
t i to I I , 12; L i t r i I I , 14; Maera I I , 18; 
Mara-villa, 20; Mérida,, 15; MoraHes, 18; 
Montes, Peidro, 36 ; Machaquito-, 12; N i -
ñ o del Barr io , 14; N i ñ o de Haro , 2 0 ; 
Noain , 23 ; Obón, L á z a r o , 12; Plarrita,, 
12 ; iPalomino, 14; Perete, 26; P'érezi So-
to, 14; Plaza, Anton io , 1 1 ; Pinturas, 10; 
Rebujina, 10; Revert i to , 35 ; Hodal i to , 
1 1 ; R o d r í g u e z I I , F é l i x , 20; R o d r í g u e z 
Paeo, 13; S a c r i s t á n Fuentesi ( N . ) , 24 ; 
Serrano, Raimundo', 1 1 ; Torón , Saturio, 
12; Tovar, O i l , 12 ; Vaquerm, 20; Valen-
ciano, (G. ) , 10; Vivas , Baturr ico , 11, y 
J o s é Muñoz , 13. 
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NOVILLEROS QUE HAN TOREADO 
MENOS DE DIEZ CORRIDAS 
J o s é A'g'üero, Lorenzo Algudo, EXoren-
t ino Peces ((Avellano»^ J u l i á n Biargüieño, 
E m i l i o Barriocanal «Civil», Erancisioo 
Boah ((Booherito», J o s é Franco «Bo-
rugito», J o s é Baqnet, J o s é Alaría Calde-
rón , Rafael Barbera, Ange l Blanol i , Qxasr 
t avó Baliamonde, JoSié Charneta, EaifaeJ 
Asensi ((Claramonte», Juan Cla.sín, J o s é 
Canet, M . Hermoso' Caliclie, Eilíseo Ca-
pi l la , J o s é Oabezas, Migue l Cirujeida, 
J o s é Cast-ellói ((Roisalesi», R a m ó n Carr i l lo , 
Joselito de la Círuz,, Manuel C'aMerón, Etu-
iiogio Domingo, Antonio! López «Cordo-
bes i to» , Francisco M a r t í n ((dbiles», Mar-
t í n F e r n á n d e z «Celi ta I I » , Manuel Gnarcía 
«Espa r t e r i t o» , Castor Echevarr ía . , Migue l 
R o d r í g u e z «Espar te ro» , F é l i x Fresnil lo 
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«Vare l i to 11», AiejandriO' Plores Estra.da, 
SalT,ador Freg , J o s é Lu i s Eabre, Victo-
riano Garc ía ((GiraMb», J o s é OampiQi aGi~ 
tanil lo de Málaga.», Andrés. Gago, Isido-
ro Casturia «OaonarOliioo)), T o m á s Gar-
cía ((Barrer i ta», Lorenzo Garc ía «Grane-
ro' I I ) , j mucliOíS otax)i&. 
LOS GANADEROS 
Triunfaron los de siemipre, losi de t o -
dos los a ñ o s , los oonsaigrados; aqueHoisi 
que tienen aidiquiridai faima; y prestigioi a 
costa, de largos año© de vender ganaido^ 
excelente, esos t r iunfaron, esos se llevar 
ron l a palmaJ. 
H u b o en e l transcurso deí illa tempora-
da de 1929, un, dato saliente, importan-
te y este dato se refiere a los ganaideroia 
d'e11-' campo ohairro, que no supieron alcan-
zar losi éxito® de otros añosi. Sus resesa 
m vendieron con bastante freonenciaJ, e» 
cierto, m u y especialmente lasi ide lai va-
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cada d& D . M a t í a s Sánchez , pero, jusito 
es reconocer, que leijosi de afianzar su 
presitigio lo perdieron retnocediendo' nma' 
enoimidad. 
Precisa! la. iseUeoción, señores ganalde-
ros quie tenéisi vuestras' reseis en campos 
de Salamanca, si queréisi vo^Ter a oisten-
tar) la fama que en u n día. adquirieroni 
a q u é l l a s . 
LOS MATADO RIES DE ALTERNA-
T I Y A 
E l amo fué Marcia i Lalanida. Toreó 
mayor n ú m e r o de corridas que ninguno, 
y au trabajo fué tsiempre excelenite. 
L e sigue Vicente Barrera en éx i tos , y , 
muy inmediatamente, van VillaJta, Ohi-
cUelo y Márquez . 
Manol i to Bienvenida desea ocupar s i -
t io proeminente; eis joven y tiene af ic ión. 
Ya veremosi quei consigue en 1930. 
Hubo u n toreroi que se d e s t a c ó en 1929 
a fuerza, de valor y voluntad f irme, Luis-
3 
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Fuentes Bejarano, IwKadiooP que, ponieiiiido 
á contribu-oión su va l en t í a , l o g r ó abrirse 
paso y colocarse on buen lugar . 
LOS NOVILLEROS 
E l que l o g r ó diestaparse en menos! t i e m -
po, tfné Saturio To rón , Debntói y venc ió . 
L e l lovieron oontrataisi, y , en pooos d í a s , 
se bizo popular. Abora-, fe que precisa, ©s 
aprender procurando bermanar la, va l en t í a 
con los conocimientos de la asignatura, 
caso contrario, los éx i tos , desapareoerán 
en un todo-
EN MEJICO 
T r i u n f aron Márquez , lOaganJobo y H e r i -
berto Oarc ía i ; é s t e último1 ba isido una 
apoteoisis. 
L a temporada en Méj ico toca, a su f i n , 
y toman a Eispañai ¡los lidialdoíes que fue-
ron allende los mares Idiispuestosi a oon-
eeiguir éx i tos . 
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LA PLAZA NUEVA 
E s t á terminada; sólo falta. c[uó desa.pa-
rezcajH lo® esitorbo® ooHnidiantes^ a l nmervo 
edificio. Tan pronto aiquóllos no existan, 
y , por pon siguiente, puedan circular sin 
d i f icu l tad los cocilies y «autos», será 
inaugurado' e l nuevo edificio' en corrida 
solemne. 
Parece ser que hay ciertos entorpeci-
mientos! para que los terrenos colindantes 
con la nueva Plaza queden completamen-
te francos. Este: entorpecimiento pudiera 
ser la d i f icul tad que demorase la inaugu-
rac ión de la m a g n í f i c a Nueva Plaza de 
Toros. 
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EN LA ASOCIACION DE MATADORES 
E l miércoles 12 de f ebrero, celebró Jun-
ta general en sn domicilioi social la. Aso-
ciac ión 'de Mataidores de torosi y de nov i -
llos, adop t ándose por ((unanimiidaid», ios 
siguientes acuerdos : 
«iSolicitar del actual Gobierno la rev i -
s ión de las .disposiciónasi ddctadaiSi por1 eil 
anterior, imponiendo restricciones para la 
asistencia de los menoresi de catorce a ñ o s 
a la® corridas de toros. 
;Gestionar dei la Sociedad de Ganade-
ro» no se decrete el entrediciho de aque-
lla» plaza® donde' se l id ie ganadoi sin asou 
ciar en corrildas' de novillos, aun cuandc 
és tas se celebren con picadores, por es-
t imar que l a escasez de ganado asociado 
impide la o rgan izac ión de buen n ú m e r o 
de espectáculos ' de esta clase, con ind'u-
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dablie porjuicio para loisi matadores de no-
váilo®.» 
iSie p r e s e n t ó la signienite piropiosición. soiis^  
c r i ta por los séñoreis Pagéis, A r g o m á n i z y 
Barrera. 
«Que no existiendo en la Sociedad de 
iMaitadores ninguna ieci.aniación por ha-
ber encontrado a l g ú n socio de l a misma 
dific-ultad para actnar en México', prooe-
de? como conisecuencia inmediata, no 
adoptar n i n g ú n aicuerdoi .sobre é s t e aisnn^ 
ta, y igon la misma razónl no se. debei to-
mar en iponsideración l a demanda de la 
Sociedad' de Picad ores y Banderilleros p i -
diendo apoyo- en esta, cues t ión por ellos 
planteada. 
Finalmente, cerca de Has antoridades, 
deben soipeiditarsie en todoi caso a denun-
cia concretai y comprobada de a l g ú n so-
cio de l a Saciedad de Matadores de to-
ros y de novil los.» 
Por Totación isecreta, fué aproibada la 
propos ic ión de los1 senoresi Barrera, A r -
g o m á n k y Piagési, con u n votoi en! contra. 
E l aicuerdo fué cablegratfiado. a M é x i c o . 
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LA TEMPORADA |EN MEJICO 
L a revista, mejicamia «El T a u r m o » hace 
wa¿ restUmeii de lasi corridasi celebraidaiS 
hasta el 21 del pasado enero. 
La, parte que se refiere a l a actmaioióii 
de iois1 toneros, dice a s í : 
((Antonio Márquez , con su m o n ó t o n a 
maes t r í a , con esa m a r r n i l e r í a de viejos l i -
diador, l ia paseado su f igura por el rue-
do de la Condesa., sin que la af ic ión ten-
ga por qué recordarlo con agrado'. Oagan-
oho ha sabido' atraerse a lasi mult i tudes 
con esta gríacia gitana;, con ese su arte p u -
rísimo', que subyuga, y , seguramente, a4 
rendir l a jornada, iserá e l único' que deje 
cartel en Méj ico . F é l i x R o d r í g u e z no ha 
podido demostrar que, en ef ecto, vale lo 
que dicen y tarde a tarde e x h i b i ó : su 
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absoluta falta de pundonoT y piatemite deu 
seo' ide no rospetar al públ ico que pa/ga.. 
Los 3a!eclllos,, bodhomosQs para, oualqaiier 
artistei que íse -estime, l o colocan eni la 
categoría , de un novillero sin afición, de 
un mupliaiolibi mal criadoi, que no se pre-
ocupa, por las reprimendais, de sus mayor 
res n i por los caistigois que ,se le impo-
nen. E l Exquis i to , que piasci como u n me-
teoro, dejando una estela, de nul idad a,b-
soluta, y que, pon fortuna, a c t u ó inuy 
pocas veces, fué de aquellos que no desi-
piertan entusiasmo por verlos', Eácardo 
González, e l torer i to qjuie cumple cada 
vez que torea, es una. f igura de segunda 
fila,, que, a pesar de ello, de jó m u y maJ 
parada l a r epu t ac ión de los «aseisi» con 
quienes ba ailtemado. Esto, por lo que se 
refiere a los toreros1 importadosi. 
Be los mejicanos, sólo' Heriberto Gteir-
cía , el torero complejo, con af ic ión i n -
mensa, con deseo® de (Colocarse y con ma-
dera de art is ta , s e r á bajsie de car-
t e l en prócximas tempioradajsL M Tato , 
que en E s p a ñ a pe rd ió lo' poco que t en ía 
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para jconsiiderarse nu buen l idiador á-e 
r-eses biravas; Paiquito Gorráez y Olmciiio 
S o l ó r m n o , que •ei&taiu en per íodo de ges-
tac ión y qne necesitan Inohar mnclio, es-
forzarse lo indecible y sacudir l a ápa -
tía que ai ratos los bace su presa, por 
d r á n abrirse paso con e l t iempo; pero, 
por e l momento', no han podido codearse 
con ios primates, que se dis t inguen efec-
tivamente, aumj cuando, en bonor a la 
verdad, no bayan becbo u n papel desai-
rado. Pasaron sin baoer resaltar sus1 m é -
ri tos, y nada; m á s . Por b* que se refiere 
a Juan Si lvet i , no babiendo sido de los 
contratados ail principioi de' tempomidai, 
tampiOioo debe inc lu í r se l e entre fes que 
contribuyeron al fracasio redondo que be-
mos p resenc iado .» 
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DON GUMERSINDO LLORENTE 
Failleició e l 23 de leoiero de 1930, a. los 
eesenta y dos añosi ide' edad, oonlfortado 
con los Santos iSacraanentos. 
F u é mx ganadero popular, que veujflíó 
bastantes torosi y mucihos de' ellos resul-
tarO' braivos. No era gauadero asociado', y 
por este mot ivo, ilasi reses de su propie-
dad no se corrieron en ipíazas do prime^ 
ra categ^oría, y en corridas de lasi ilaima-
das de «post ín», pero, esto no obstante, 
siempre pusoi dje relieve' su entusiasmo 
por la. fiesta y por la ganadería. . 
Eeciban todos' sus hijos: y demás fami-
l i a el m á s sentido' p é s a m e . 
JOAQUIN VELASCO PERAS 
B l 20 de febrero, en ilasi primeias. ho-
ras de l a tarde, falleció en Madr id e l ex-
celente aficionado D . J o a q u í n Yielasico 
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•Beñais, hermaíiioi de Aiatonio1, Enr ique y 
Pepe, director este ú l t i m o del poprularí-
siuiO' seimanario «Torer ías*. 
U n a r á p i d a e inespera^da doiltenoia m i -
nió fulminantemente l a vida de tan traen 
amigo, que, por su boiildé,d y s i m p a t í a , 
&upo granjears'e tíl afeoto de tddosi loa 
que le t ra taron. ' 
L a conduoción del cadáve r a l a ú l t ima 
moralda c o n s t i t u y ó una imponente manL 
festaciói i de dueOó. 
Descanse enj paz y reciba toda su que-
l i d a ' famil ia la; sentida exp res ión de m i 
m á s ©incero p é s a m e . 
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COMIENZAN LAS CORRIDAS 
Eto. M á l a g a , el día 16 de febrero &e ce-
ilebró la iprimera oorrilda, oonu reses' de don 
An ton io Pé rez , que resnltaram buenofíi. 
Marcáal lialandai siuípieriorísimo "en la 
l id ia y muerte del quinto, que oorto las 
dos orejas y e l ralbo. 
Manoi i to Bienvenida, voluntarioso^. 
L a corrida, en con junto , aioeptable. 
Em Valenoiai, e l misino d í a 16, e l Club 
Barrera ce lebró su fesitival oon becerros 
de Santos, que no pasaron de aceptablesi. 
'Actuaron E/odríguez, Saturio' T o r ó n y 
ÍEiíseo Okpilla'. r u e r o n ap'laudidos. 
Eln: Barcelona se lidiaíomi novillos de 
doña Carmen de Fed'erioo. Medáanois eni 
todo, braívura y preseintación. 
¡Gü Tovar, mediano. Pepito' Bienveni-
da, m a l y bienj; corto1 una¡ oreja ; Balde-
ras no a g r a d ó . 
E n yillaverdie del Cfeimiinio tuvo luigar 
e l mismo d ía 16 de febrero1, un festival 
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a, oargo de Chicuelo, N iño de la Palma y 
Gitaaiillo' do Triana. 
E l púbilioo se entiisiasímó^ y aplankiió 
bastante. 
E n Mont&eimt , otro festival, con bece-
rros de iSantos, que fueron buenos. Los 
diestros Mart ínez, y Pastor, aceptables, 
8in l legar a m á s . 
LAS CORRIDAS DEL 23 DE FE-
BRERO 
E n Barcelona se corrieron novillos de 
Surgía bien presentados^ y mediados de 
brarvura. 
Aldeano, 'Oamará y «Clantimplas», t r a -
bajadores. E l éx i to no l legó por ninguna 
parte. 
L a novillada, pesada, t e rminó de noche. 
Hubo 'dios festivales : uno en L o j a y 
otro en Jerez de la. r r o n t e r a ; en és te ao-
tnaron Cíbiíiuel'o, Pbsada., Rayi to , Gi ta -
n i i l o de Tr iana y P a l m e ñ o , y en el otro, 
Oord i i lo y A t a r f e ñ o . Hubo apla-uso® pa-
m todos los diestros. 
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VARIAS NOVILLADAS 
E l 2 de raarzo, en Ciudad Rodrigo, s€r 
l id iaron ouatro novillos de Severinoi Pa-
chepo, que resnltaron bravos, 
Raimundo Tato, OMiquito de la. Audien^ 
cía, Jioisié Amorós y Fél ix Rodríguez; I I 
m u y bien, distinguiéndoise Ajnorós . 
A l d í a siguiente tuvo lugar otra novi -
llada con gaaiadoi de Yelascoi y C a r r e ñ o 
que cumplió'. 
Castor, Isidoro1 Alvarezi y F é l i x Rodr í -
guez. I I , m u y trabajadores. 
E n Valencia, e l día 2, ise l id iaron novi-
llos de la Viuda de Esteban Gronziálezi, de 
Sevilla, resultaron aceptables. 
Juanitoi J i m é n e z , mal . Repito Bienve-
nida m u y aplaudido, Juanito Blanol i su-
perior en todo'. 
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PERCANCE DE GITANILLO DE 
TRIANA 
E l 2 cta marao, se ce lebró eai' Lucena na 
fest ival . E l gianado de ConcllLa y Sierra 
fué difícil. 
N i ñ o de l a Palma, estuvo bien. 
iGritaimillo de Triana, al lancear al p r i -
mero, fué cogido, sufriendo^ la; ro tura de-
la c lav ícu la dereolia, u u puntezo en: el 
p á r p a d o «uper ior dereciio, otro en la na" 
rizs, un' varetazo en el muslo iziquierdo y 
ma gullamiento general. 
Pareji to y Mér ida estuvieron valientes. 
FERNANDO VILLALÜN 
Ealleció' en los primeros días de marzo, 
en Madr id , el que fué ganaderoi de reses 
bravas, D . Fernando Vi l la lón Daoíz; H a l -
cón , Conde de Miraflores, que p e r t e n e c í a 
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a l a rancia moMeza andaluza de los Sieñou 
res de Morón . 
Femado Vi l la lón oul t ivó las letras v su 
vasta cul tura comenzaba, a dar obras im-
p o r t a n t í s i m a s cuando le ba isorprendido 
la muerte. 
Dedicó tembién sus juveniles ar t ivida-
des a üa v ida del oampoi y muy principal-
mente a la gainadería, logrando destacarse. 
LA PRIMERA FIESTA NOViLL^ERIL 
EN MADRID 
Se celebró el día 9 de marzo con reses 
de D . Luis Bernaldo' de Quirós , que, por 
cierto', fueron d-esiguales en todo. 
Actuaron F i n i t o , Cantimplas y Perete. 
H u b o aplausos y cogidas. F i n i t o sufr ió 
una. con tus ión en la r eg ión mentoniana 
nasall. Cairttimplas una herida que perforó 
él escroto y el picador Calero una icontu-
sión en la r eg ión to ráx ica . L a fiesta re-
sultó aburrida. 
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EN CARABANGHEL 
T a m b i é n comeiizó la temporada el d ía 
9 de marzo con m m l l o a de D . Domingo 
Polo, que fueron buenos. 
Nacional Chico,, superior, ade l an tó n m -
cbísinio y es tá en dispioisioión de conse^ 
gTiir éx i tos . V a q u e r í n , magn í f i co , escuw 
cbó muel l í s imos aplausos. ÍE1 debutantie 
Garc í a Encinas, bien toreando de capal; 
en lo demás , -yoluntarioso. 
MUERTtE DEL BANDERILLERO 
TIEBAjd 
OEn la novillada celebrada) en l a Plaizai de 
Valencia el día 9 de marzo se l id ia ron pe-
ses de Concha y Sierra, que fueron bravos. 
Franklim mediano. E s c u a h ó um aviso 
Torói i , m u y valiente, en el ún ico bicho que 
m a t ó , y del que cor tó las orejas. A la saw 
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l ida u n qu i te eii el cuarto novi l lo sur 
frió un puntazo en la ingle izquierda y 
varetazo' en la acdla del mismo ladio. I n -
g re só en la enfermer ía . Toledo regular 
en su primero', en el otro fué derribado; 
.sufriendo varias contusiones. 
E l banderillero Cánd ido Tiebas sufr ió , 
durante la l idia de!l' tereer toro, un desva-
necimiento y fallleció dei una angina d« 
peabo apenas ingreisado en l a enferimería. 
'Cándido Tiebas era natura l de Tafalla 
(Navarra). A l principio' de su prof esión co-
mo matador de novillos cons iguió algunos 
triunfos en las Plazas de Bilbao, Zaragoza 
y Barcelona; después suf r ió una grave en-
fermedad y dos operaciones, estando aleja-
do a l g ú n tiempo' de su profes ión. Sufr ió 
tres cogidas' graves. 
E l entierro cons t i t uyó una gran m a n í -
festación de dueloi. M fére t ro fué condu-
cido, a bom'bjros de varlios comp añeros , 
presidiendo e l gerente de H'a Empresa, se^ 
ño r Mora, doctor Serra:, D . Rieardio Mo-
reno y los diestros Eé l i x R o d r í g u e z y E n -
rique Torre®, Los gastos del entierro fue-
ron costeados por To rón y lai Empresa. 
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EXITO DE JAIME NOAIN 
E n la Plaza de Madr id , e l d ía 16 de mar-
zo a lcanzó n n éx i to e l modesto novillero 
bilbainO' Jaime Noain, 
Este torero, a cansa del percance safri-
do por sus compañeros , tnvo que apechu-
gar con toda la. corrida, cuyo cometido 
llevó a cabo, toreando y dando muerte a 
io6i iseis novil los, con gran facilidad, sin 
apresuramientos y con toda la calma, de 
u n torero beclio. 
G u s t ó mnol i í s imo Jaime Noain y fué 
bastante aplaudido, 
Sidney F r a n k l i n sufr ió en e l .segundo 
biobo una berida en l a r e g i ó n perineal 
extendiéndo&e desde la extremidad del 
coxis basta Ja: raia escrotá l , con les ión 
del esf ínter y del elevador, del ano. 
Laga r t i t o I I le ocasionó) el tercer toro 
una con tus ión en el bombro dereobo. 
E l e spon táneo Antonio González, que 
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sa l tó ial ruedo en el cuarto novi l lo , sufr ió 
contusiones y erosiones en diversas par-
tes del cuerpo; y , por ú l t i m o , en e l toro 
quinto , Dar ío M a r í n (Pontonero) s u í r i ó 
una ciontusión en la columna vertebrail. 
LAS DEL 16 DE MARZO 
E n Barcelona se corrieron toro® de A n -
goso, que no fueron u n portento de bra-
vura, n i muckís imo' menos. 
Marc ia l Lalanda, bien en general, des-
t acándose en la muerte de su segundo^. Oa-
gainobo, aceptable y y icen te Barrera, cou 
losal en su primero y bien en e l ú l t i m o . 
E n Almodóvar del E í o (Clórdoba), se 
ce lebró el festival a beneficio del Cole-
gio de Hué r f anos de la. Asociac ión de Ee-
rroviarios de Espaua. Se l idiaron dos no-
villos de González Comas y dos de Natera. 
N i ñ o de la Palma m u y bien en todo. 
Andaluz, mediano. Perlacia superior y 
Cabañ i l valiente. 
E n Yalencia, los^  novillos de d o ñ a Car„ 
men de Eéder ico deisiguales. 
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Aldeano bien!, especialmente matando. 
Toron solamente pudo matar un novi l lo . 
Estuvo valiente en estremo. Sufrió' varios 
revolcones, que le obligaron a ingresar en 
la en fe rmer ía después de dar muerte a l 
bicbo de nna estocada y varios intentos d© 
descabello. Amoros chico bastante bien 
en su pr imero y a.ceptable en el que ce-
r r ó ülaza . 
LAS FALLAS VALENCIANAS 
E l d ía ll8 de marzo se celebró la, prime-
ra corrida con toros, del m a r q u é s de Ghia-
dalest, terciaditos y con poca bravura. 
Marc ia l Lalanda mediano en sus dos 
toros. Vicente Barrera igual que su com-
p a ñ e r o s . Manolo- Bienvenida aceptable. 
A l d ía siguiente, 19, festividad de San 
J o s é , se corrieron toros de d o ñ a Carmen 
de Federico, que fueron mansotes. . 
Marc ia l Lalanda m u y trabajador e i n -
teligente. Vicente Barrera demostrando e l 
perfecto dooninio de la asignaturai. Elnri-
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que Torres -viohintarioiso, pero sin poder a l -
calizar el éx i to . 
E l picador Manos Duras in,gresó en ia 
enfe rmer ía pon; una intensa conmoción. 
EN BARCELONA 
E l día 19 se lidiaroca novillos de A l b a -
i r á n , brayos y bien presentados. 
Aldeano bien en la muerte de su p r i -
mero y mejor todav ía em la del isegundo. 
Matói bien a l qninto1 toro en sus t i t uc ión 
de T o r ó n y lo ¡hizo de una buena estocada. 
T o r ó n estuvo bien en el ún ico toro qne 
m a t ó y del que cor tó la. oreja. iS'e h i r ió 
con e l estoque en una pienna. Pasó1 a la, en-
fe rmer ía , de donde ya no pudo salir . 
A m o r ó s chico, colosal en sns dos toros, 
tanto toreando, como en l a muerte de los 
mismos. 
EN ALMADEN 
E l 19 de marzo se celebró' u n festival 
con seisi novillos de I ra la . Actuaron e l 
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matador de toros M a r t í n A g ü e r o y log no-
villeros Manuel A g ü e r o , Eafael Hernán . . 
dez, Guil lermo M a r t í n , J o s é A g ü e r o y 
Moreno de T e t u á n . 
M a r t í n Agüero y Rafa.eH H e r n á n d e z , 
bien y mal , respectivamente. 
E l ganado de I ra la , manso. E l festival 
se suspeindiói despuési de la. muerte d'^ 1 ter-
cer novi l lo , a ca,usa de la l l uv ia . 
JOSE URIARTE 
Eal lec ió en Madr id D . J o s é Uriaxte , 
famoso sastre de toreros que d is f ru tó de 
verdadera fama y n o m b r a d í a . 
F u é uno de los excelentes aficionados 
a la, fiesta brava. 
E l p o p u l a r í s i m o artista s i rv ió a varias 
generaciones de toreros. 
DEBUT OE JOSIE CANET 
Este debut tuvo lugar en la P l a m de 
Madr id , el d ía 23 de marao, con toros de 
D , A l i p i o Pé rez , 
E l debutante, J o s é Canet, de A l m e r í a , 
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no tuvo suerte. D e m o s t r ó que desconoce 
muclioi l a asignatura y su ac tuac ión 
de jó mucMsimo que desetai1. 
Aldeano, matador como de coistumbr©, 
seg'uro con e l acero y mierecedor1 a loa 
aplausos que se le otorgaron. 
A lbe r to Balderas, mediano, por no de*, 
oir mal . Su ac tuac ión no' satisfizio. L p 
únicoi saliente de su labor fué un par de 
reliiietes en el quinto novi l lo . 
E l banderiillero Blanqui to r e s u l t ó con 
una Lérida situada en la cara anterior, 
tercio superior del muslo derecihjo. 
T a m b i é n fué asistido en la, enferineTÍa! 
u n espectador B . G-abriel Bueno, que su-
frió' un desvanecimiento. 
L03 toros de D . A l ip io y e l flustituto d« 
Oairac, resultaron aceptables. 
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EN TETUAN COMIENZA LA 
TEMPORADA 
E l 23 de marao se in ímgi i ró la tempora-
da con bichos de Cíarreros, que dejaron 
bastante que desear. 
Pedro Montes muy valiente en sus dos 
monillos. D i o sn nota culminante. Rafael 
S á n c h e z ( C a m a r á ) , m u y aplaudido. F é l i x 
Rodríffuez I I babilidoso. 
LA DE LA MAGDALENA 
E n iCastellón de la Plana, el 23 de mar-
zo, t uvo lugar la corrida llamada de la 
¡Magdalena. Se l idiaron reses de Vi l l amar -
ta, que resultaron buenas. 
Marc ia l Lailanda estuvo poco afortuna-
do en esta corrida. N iño de la Palma no 
escucl ió aplausos y Vicente Barrera m u y 
bien. 
E n la, Plaza hubo u n lleno. 
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VARIAS NOVILLADAS 
E n Barcelona, ©1 23 de marzio se l id i a -
ron novillos de D . Ma t í a s SáncKezi, poco 
bravos. 
Pepito Bienvenida mal ©JI su p r ü n e r o . 
bien en e l teroeroi j mediano en ©1 o t ro . 
N i ñ o de la Broclia superior y bien en con-
jun to . 
E n Bilbao, el ganado de F a b i á n Man-
gas, aceptable. 
ISToain, muy b ien; AtarfeñO', mediano, 
y Amorós OMCOÍ, g u s t ó . 
E ñ iSevilla y en la P l a m de toros de L a 
P a ñ o l e t a , se ce lebró nn festival, l i d i ándo-
se tres novillos, uno de D . Esteban Her-
nández , otro de Villamarta, y o t ro de Santa 
Coloma, con buen resultado. 
Mariano E o d r í g u e z , bastante aceptable, 
m a t ó de media estocada. Maera mediano, 
y Eevert i to mu|y bien toreando y breve 
al herir . 
E n A l m e r í a se i n a u g u r ó la tempóraííft 
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con una oorrida benéfica. E l ganado da 
Candon regular. Enr ique Torres ooloisal, 
Perlacia mal , Gordi l lo mediano, M é r i d a 
superior, L u í s EAIÍSJ valiente. E l banderi-
llero Oiiqui fué cogido' por el quinto su-
friendo varias contusiones. 
E n Salamanca se oe leb ró u n festival 
taur ino a beneficio de la Aisociación con-
t r a la mendicidad. 
Actuaron V i l l a l t a y Laga r t i t o , quei fuei-
ron muy aplaudidos. 
Nacional chico, Isidoro Alvarez, G a r c í a 
Encinas y Laserna, escuoliaron t a m b i é n 
aplausos. 
Los espadas renunciaron a sus hono-
rarios en obsequio^ d,o los pobres del As i l o . 
E n Valencia tuvo' lugar la, fiesta; a bene-
ficio de la banda de m ú s i c a «El Eimpas-
t r e » , que fué u n espec tácu lo taurino-mu-
sical, que tuvo los caracteres de m o j i -
ganga. Los novilleros Baltasar Tato, Cer-
da y Jaime Blanch, medianos. E l debu-
tante Chaves I I , ma l . 
OEl 25 de marzo se celebró en l a Monui-
mental de Barcelona una becerrada, l i -
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d iándose giaaado de Zaballos, que cumplió' . 
E ide l Cruz, uiuy aplaudido, cor tó la torei-
ja, de su primero. Floreutino Biallesteros 
t a m b i é n co r tó la oreja y fué aplaudidoi en 
los otros. 
E n e l quinto, biclio efectuó la suerte de 
D . Tancredo un individuo, el novi l lo leí re-
volcó sin llegar a berir le. 
E n Fuente de San Esteban se l id iaron 
novillos de C'obaleda. Nac ión al dbico' estu-
voi bien y Ju l io Ortiz no pasó de mediano. 
Tuvo lug:ar la i n a u g u r a c i ó n de l a tem-
porada en Pamplona, con novilllosi de A l a i -
za, resultaron aceptables : Bonoras y Pe-
ricas fueron aplaudidos. 
UN EXITO DE REVERTITO 
E l sobrino de su t ío , aqué l gran Anto-
nio Reverte, de grata recordac ión , alcana 
zó u n éxi to en la Plaza de Madr id el día1 
27 de marzo, en la l id ia y muerte de su 
primer toro, bermoso bicbo de Santa Colo-
jna. Revert i to estuvo bien en este toro. 
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Todo cuanto liizo fué ¡labor de toreiio' exce-
lente ; aquellos lauoes de oapa, quieto y 
m a n d ó n , los quites con salsa y la faena 
de muleta, cargada con naturales y l i -
gando con los pases de peclio, rematado 
todo con un vo lap ié extra fué, de lo bue-
no, bueno. L a ovac ión que se p r o d i g ó a 
ÍReverti to fué de las de los d ías de gaJla. 
Se le concedió la oreja. E n su segundo 
toro hubo cambio' de pe l ícu la , y este cam-
bio, nos a b u r r i ó bastante. 
P in turas , que era e l primer espada se 
m o s t r ó valiente en su primero con espe-
cialidad en banderillas y nada m á s ; todo 
e l resto de su trabajo fué vulgar. Eiste 
diestro sufrió! un gaña fón a l torear do 
muleta a su pr imer bicho resultando con 
la ta legui l la rota piar la parte trasera. 
T o r ó n , el valiente To rón , nada liizo on 
esta fiesta que nos obligase a otorgarle 
aquellos aplausos que tantas veces escu-
cba como recompensa a lo acertado de su 
labor. 
Los toros de Santa Ooloma, bien pre-
sentados y bravos. Especialmente los dos 
primeros y el ú l t i m o . 
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LAS CORRIDAS DEL 30 DE MARZO 
E n Madr id se celebró; una novillada con 
biclios de Vi l lagodio qne, por cierto, re-
sultaron excelentes'. 
G i l Tovar muy bien en su priniero y S n -
perior en el cuarto del que co r tó laj ore-
j a después de una g-rani fa^ena rematada 
con estocada tendencioisa, Jia.im© iNloain 
log ró otro nuevo é x i t o . Dos toros y doa 
ovaciones. A t a r f e ñ o , mal en su primero1, 
y valiente y bien en el que cerró' plaza. 
L a entrada, n m y buena, sin l legar a l 
lleno rebosante. 
E n la Plaza de Carabancbel, los bidhos 
de Zaballos, buenos. 
Nacional okico m u y trabajador y m u y 
atinado' en toda su labor. M a t ó a l pr imero 
de dos pinchazos y media estocada, y a l 
otroi de una buena. D o m i n g u í n cbico va-
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l íente y decidido. A g r a d ó . V a q u e r í n tan 
valiente como siempre. Con la 'espada, hre-
iV©. Pareando qnedó bien. 
E n T e t u á n se l id iaron novillos de L ló -
rente con buen resucitado. 
Pedro Montes regular en uno^ y mal en 
e l otro. Esta tarde pintaron bastos. C'a-
m a r á va l en tón en todo. Cecilio Barra l bien 
en su pr imero ; &e le otorgaron muolios 
aplausos y se le concedió! la, oreja. Eln e l 
ú l t imo dos medias estocadas y n n desca-
bello. 
Ein Cádiz., los toros de Vi l l amar ta , oum^ 
plieron. Marcia l Lalanda superior en e l 
quinto . Bienvenida, regular en todo. 
Toros de D . Ma t í a s iSiáncbez se icorrie^-
ron. en Barcelona, con mediano resultado. 
Oliicuelo y Márquez , medianos y bien. 
Cagancbo mal . Barrera aplaudido. 
Bilbao. Se l id iaron reses de Pedra-
jas, que gustaron. Eevert i to bien. T o r ó n 
m u y valiente y Paco Cés te r aplaudido. 
E n Pamplona. AJlaizas para Bronda, y 
Pericas. 
Líos Vi l l amar ta cumplieron en Caste-
l lón . Cíhiquito' de la. Audiencia, J o s é 3e 
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la Oal y Lu i s Penona, medianos en todo, 
sobresaliendo Perona. 
Heses de Camilo Torréis se coir ieron 
Oartagena, que no^  pasaron de medianas. 
Diego Barro y Antonioi 011er, val iente» 
en todo. 
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